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 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษา 1) มลูเหตแุห่งการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียน 2) การป้องกนัการคอร์
รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง ผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วย 1) 
ผู้ บริหารระดับสูงสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  2) ผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษา 3) นิติกรประจ าส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 4) ผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาและ 5) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เช่ียวชาญด้านการป้องกันการคอร์รัปชัน รวมทัง้สิน้ 17 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลูประกอบด้วยคา่มธัยฐาน, คา่ฐานนิยม, คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์และการวเิคราะห์เนือ้หาจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1. มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้ บริหารโรงเรียนประกอบด้วย  4 ด้าน 71 มูลเหตุดังนี  ้1) ด้านเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย 19 มลูเหต ุ2) ด้านการเมืองการปกครองประกอบด้วย 18 มลูเหต ุ3) ด้านสงัคมและวฒันธรรมประกอบด้วย 18 
มลูเหตแุละ 4) ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิประกอบด้วย 16 มลูเหต ุ
 2. การป้องกันการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียนประกอบด้วย  4 ด้าน 37 การป้องกันดังนี  ้1) ด้านเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย 8 การป้องกัน 2) ด้านการเมืองการปกครองประกอบด้วย  12 การป้องกัน 3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 6การปอ้งกนัและ 4) ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิประกอบด้วย 11 การปอ้งกนั 
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Abstract 
 The research objectives were to find out of the causes of school director corruption and the corruption 
prevention of school director. This thesis was designed as Ethnographic Delphi Future Research (EDFR). The 
example consisted of 17 experts obtained by purposive sampling. The experts were comprised of 1) OBEC 
Administrator 2) PESA Directors 3) Legal Officers of PESA 4) Primary School Director and 5) An experts in 
corruption with a total of 17 key informants. The instruments used for data collection were 1) a semi-structured 
interview form and 2) an Opinionnaire. The statistics used for data analysis were median, mode, inter-quartile 
range and content analysis for interviewing content of experts. 
 The findings of this research were as follows: 
 1. The causes of corruption in school director consisted of 4 perspectives in 71 causes as follows; 1) 
Economic perspectives consisted of 19 causes 2) Politic perspectives consisted of 18 causes 3) Social 
perspectives consisted of 18 causes and 4) Legal perspectives consisted of 16 causes. 
 2. The corruption preventions of school directors consisted of 4 perspectives in 37 preventions as follows; 
1) Economic perspectives consisted of 8 preventions 2) Politic perspectives consisted of 12 preventions 3) Social 
perspectives consisted of 6 preventions and 4) Legal perspectives consisted of 11 preventions. 
 




สลบัซบัซ้อน ทัง้รูปแบบการคอร์รัปชนั ลกัษณะการกระท าความผิดและผู้ที่กระท าความผิดก็มีการร่วมมือกนัในหลายภาค
สว่นเป็นเครือขา่ยกระท าความผิดขนาดใหญ่ที่หาตวัผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ยากล าบากมากยิ่งขึน้ จากการศกึษาของ
พระพยอม กลัยาโณ [1] เห็นว่า การทจุริตทางการศกึษาทิง้ผลเสียอยา่งใหญ่หลวงต่อคณุภาพทางการศึกษา เพราะท าให้
เกิดความวิตกวา่ตอ่ไปนกัเรียนจะได้รับการศกึษาจากอาจารย์จริงหรืออาจารย์เก๊ เนื่องจากมีการปลอมทัง้วฒุิการศกึษาและ
ใบประกอบวิชาชีพครู ส่งผลให้เกิดความไม่เช่ือมัน่ในคณุภาพการศึกษาที่ เยาวชนจะได้รับ จากการศึกษาของวิรวินท์ ศรี
โหมด [2] เห็นว่า การโกงสอบเป็นจุดเร่ิมต้นหายนะของชาติ เพราะสง่ผลให้สงัคมได้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่มีความซื่อสตัย์
และไม่มีความสามารถเหมาะสมกับวิชาชีพนัน้ และหากวิชาชีพนัน้เป็นแพทย์หรือวิศวกร ก็อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่
หลวงตอ่ชีวิตของประชาชนได้ และการแก้ปัญหาที่ปลายเหตเุป็นสิง่ที่ควบคมุได้ยาก เนื่องจากเป็นเร่ืองที่เกิดขึน้ในสงัคมมา
อย่างยาวนานและยงัขยายวงกว้างมากยิ่งขึน้ และการแก้ปัญหาดงักล่าวควรด าเนินการด้วยความรวดเร็ว เพราะไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ที่ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎระเบียบ รวมถึงสงัคมอาจไม่ได้รับผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริงเข้าไปท างาน ซึ่งสง่ผล
เสยีตอ่ระบบราชการ และสง่ผลกระทบตอ่ประเทศชาติในท้ายที่สดุ จากการศกึษาของเกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ ์[3] เห็นวา่
การทจุริตการสอบของเด็ก สะท้อนถึงคณุภาพของผู้ ใหญ่ในอนาคต และหากผู้ปกครองยอมรับการทจุริตการสอบของเด็ก 
ย่อมหมายถึงการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที่ไมด่ีให้กบัเยาวชน ซึ่งเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติ
ในอนาคต จากการศึกษาของพริม สกุแสงฉาย [4] เห็นว่าการคอร์รัปชนัเกิดจากระบบอปุถมัภ์ที่ฝังรากลกึในสงัคมไทย มี
การอบรมสัง่สอนให้มีน า้ใจกบัผู้อื่นตัง้แต่ยงัเยาว์วยั จนในบางครัง้ก็ไม่กล้าปฏิเสธค าขอร้องของผู้อื่นในสิ่งที่ไม่ถกูต้องการ
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คอร์รัปชนัทางการศกึษาไมไ่ด้จ ากดัวงเฉพาะการสอบเท่านัน้ หากแต่การคอร์รัปชนังบประมาณทางการศกึษาไมว่่าจะเป็น
งบประมาณด้านการศึกษาหรืองบประมาณส าหรับอาหารกลางวัน รวมถึงงบประมาณในการจดัซือ้อปุกรณ์การเรียนการ
สอน เช่น การทุจริตอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ผลการสอบสวนของ
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติประจ าจงัหวดัพบว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนดงักลา่วเป็นผู้สัง่การครูที่มี
หน้าที่รับผิดชอบด้านการจดัการอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนให้ด าเนินการจดัขนมจีนคลกุน า้ปลาแทนที่จดัอาหารตามหลกั




นกัเรียนก็จะอยู่ในระดบัต ่าและส่งผลต่อการพฒันาประเทศชาติในระยะยาว ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงเล็งเห็นว่าหากเราสามารถ
รวบรวมและวิเคราะห์มลูเหตแุหง่การคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนวา่การตดัสนิใจกระท าการคอร์รัปชนันัน้เกิดจากสาเหตุ
ใด และเมื่อเราทราบสาเหตขุองการคอร์รัปชันเหลา่นัน้ ก็จะน าไปสูก่ารหาแนวทางการป้องกนัการคอร์รัปชันของผู้บริหา ร
โรงเรียนตอ่ไป 
 จากที่ได้กลา่วมาทัง้หมด อาจกลา่วได้ว่ามลูเหตแุห่งการคอร์รัปชนัในภาพรวมอาจมาจากหลายสาเหต ุเช่น ความ
ต้องการอ านาจ ความต้องการความร ่ารวยและความต้องการการยอมรับจากสงัคม เป็นต้น ซึง่ไมว่า่จะเกิดจากเหตใุดก็มกัจะ
สง่ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในแง่ลบต่อสงัคมและประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงินก็ตาม และใน
การที่จะแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชนัได้ต้องท าความเข้าใจในตวัเหตแุหง่การคอร์รัปชนัก่อนท่ีจะเร่ิมกระบวนการหาทางปอ้งกนั
เหตแุหง่การคอร์รัปชนัตา่งๆ เหลา่นัน้ ในท้ายที่สดุหลงัจากที่งานวิจยัฉบบันีเ้สร็จสิน้อยา่งสมบรูณ์ จะเป็นแนวทางปอ้งกนัการ




 1. เพื่อศกึษามลูเหตแุหง่การคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา 
 2. เพื่อศกึษาการปอ้งกนัการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนประถมศกึษา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชิงอนาคตโดยเทคนคิการวิจยัแบบ Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 17 คน ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง มกีารด าเนินงานวจิยั ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ 
 ก่อนเร่ิมกระบวนการวิจัย ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับหัวข้องานวิจัย โดยเป็นการศึกษาจาก
หนงัสือ ต ารา วารสาร เอกสาร เว็บไซต์ รวมถึงงานวิจยัที่มีความเก่ียวข้องกบัหวัข้องานวิจยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
หลงัจากที่ได้ด าเนินการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องแล้ว ผู้วิจยัได้รวบรวมแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัมลูเหตแุละทางป้องกนัการ
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 EDFR รอบที่ 1 
 ส าหรับขัน้ตอนการวิจยัในช่วงของ EDFR รอบที่ 1 ผู้วิจยัได้ด าเนินการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 17 คน โดย
แยกสมัภาษณ์เป็นรายบคุคล โดยกระบวนการสมัภาษณ์จะเป็นไปในรูปแบบกึ่งโครงสร้างและไม่มีการ ชีน้ าค าตอบ ขณะ
สมัภาษณ์ผู้ วิจัยได้ประยุกต์ความรู้เก่ียวกับมูลเหตุและการป้องกันการคอร์รัปชันซึ่งได้จากกระบวนการศึกษาเอกสาร
หลกัฐานตา่งๆ ที่มีความเก่ียวข้องกบัหวัข้องานวิจยัเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการสมัภาษณ์ ขัน้ตอนของการสมัภาษณ์เป็นไป
ตามกระบวนการดงัตอ่ไปนี ้
 1. ก่อนการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัได้อธิบายถึงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ขัน้ตอนการวิจยั รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการวิจยัในครัง้นี ้
 2. ผู้วิจยัขออนญุาตผู้ทรงคณุวฒุิในการบนัทกึเสยีงขณะสมัภาษณ์ 
 3. เร่ิมกระบวนการสมัภาษณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อทราบถึงมูลเหตุและการป้องกันการคอร์รัปชันของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมในช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้า เร่ิมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2570 ระหว่างการสมัภาษณ์ ผู้ วิจัยเก็บ
รวบรวมค าตอบของผู้ทรงคณุวฒุิโดยใช้การเทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summary) และท าการทวนค าตอบทัง้หมดของ
ผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อให้ผู้วิจยัมัน่ใจถึงความเที่ยงตรงและความเช่ือมัน่ของค าตอบทัง้หมดที่ได้รับมา 
 4. เมื่อกระบวนการสมัภาษณ์เสร็จสิน้ลง ผู้วิจยัท าการสรุปค าตอบทัง้หมดของผู้ทรงคณุวฒุิอีกครัง้หนึ่งและสง่ไป
ให้ผู้ถกูสมัภาษณ์แต่ละท่านเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไขค าตอบก่อนการสรุปขัน้ตอนสดุท้ายก่อนจดัท าแบบสอบถามเพื่อหา
ฉนัทามติของค าตอบที่ได้รับมาทัง้หมด 
ขัน้ตอนที่ 2 กระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดกระบวนการวิจยัมีรายละเอียด ดงันี ้
การออกแบบตวัแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ผู้วิจยัได้ใช้ค าตอบจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิใน
ขัน้ตอนท่ี 1 เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับมลูเหตแุละปอ้งกนัการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนประถม 
เทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ได้ถูกน ามาใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้จากการบันทึกเสียงขณะ
สมัภาษณ์ ผลลพัธ์จากการวิเคราะห์เนือ้หาของการสมัภาษณ์ได้ถูกน ามาออกแบบตวัแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้
มาตราสว่นประมาณคา่ของลเิคร์ิท (Rating Scale) ซึง่ถกูแบง่ระดบัของค าตอบออกเป็น 5 ระดบั โดย 1 หมายถึงไมเ่ห็นด้วย
มากที่สดุ ในขณะท่ี 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สดุ  
 EDFR รอบที่ 2 
 หลงัจากที่สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแล้ว ผู้วิจยัเร่ิมด าเนินการตามขัน้ตอนการวิจยัในล าดบัถัดไป เร่ิมตัง้แต่
กระบวนการสง่แบบสอบถามความคิดเห็นให้แก่ผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 17 คน โดยผู้วิจยัจะเป็นผู้สง่แบบสอบถามความคิดเห็น
ให้แก่ผู้ทรงคณุวฒุิแต่ละท่านด้วยตวัเอง เมื่อผู้ทรงคณุวฒุิทกุท่านตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัน า
แบบสอบถามความคิดเห็นทัง้ 17 ชุด มาท าการวิเคราะห์ค าตอบด้วยวิธีการทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อหา
ฉันทามติ คือ ค่ามธัยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ ซึ่งเกณฑ์ส าหรับฉันทามติของค าตอบคือ จะต้องมี
คา่มธัยฐานมากกวา่ 3.50 ขึน้ไป รวมถึงคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ที่ต้องต ่ากวา่ 1.50 ลงมา โดยทกุค าตอบต้องเข้าเกณฑ์ทัง้ 2 
ข้อ ดงัที่ได้กล่าวไป จึงจะนบัว่ามีฉันทามติของค าตอบหากในขัน้ตอน EDFR รอบที่ 2 นี ้ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมี
ฉนัทามติ ผู้วิจยัขอยตุิการท าวิจยัไว้ในขัน้ตอนนี ้
 EDFR รอบที่ 3 
 ในกรณีที่ความคิดเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญไม่มีฉันทามติในขัน้ตอน EDFR รอบที่ 2 ผู้ วิจัยจะด าเนินการจัดท า
แบบสอบถามความคิดเห็นอีกครัง้หนึง่ โดยในครัง้นีจ้ะมีการระบคุา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ลงไปในข้อค าถาม
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แต่ละข้อด้วย จากนัน้จึงด าเนินการสง่มอบให้ผู้ทรงคณุวฒุิอีกครัง้หนึ่งเพื่อให้ท าการยืนยนัว่าจะเปลี่ยนแนวค าตอบหรือไม่ 
ในท้ายที่สดุหากแนวค าตอบเก่ียวกบัมลูเหตแุละการปอ้งกนัการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามีฉนัทามติใน
ทกุข้อของค าถามก็จะถือวา่ขัน้ตอนการวิจยัในขัน้นีไ้ด้เสร็จสิน้ลง 
ขัน้ตอนที่ 3 สรุปผลและอภปิรายผล 
 ในขัน้ตอนสดุท้ายนี ้ผู้วิจยัท าการสรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล โดยการด าเนินการดงักลา่วเป็นไปเพื่อการบรรลุ
วตัถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ตัง้ไว้ ได้แก่ เพื่อทราบมูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและเพื่อ
ทราบทางป้องกันการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสมัภาษณ์กึ่ง




การวิจยัเร่ือง “การปอ้งกนัการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียน” ได้ข้อค้นพบ ดงันี ้
 1. มูลเหตุแห่งการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้
1.1 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 19 มลูเหต ุได้แก่ 1) ภาระหนีส้นิสว่นตวัที่ต้องแบกรับมีจ านวนมาก 
2) คา่ใช้จ่ายในครอบครัวสงูกวา่รายได้ที่ได้รับในแตล่ะเดือน 3) ความขาดแคลนทนุทรัพย์ในการด ารงชีพหาเลีย้งตนเองหรือ
ครอบครัว 4) มีความต้องการอยากได้ อยากมีเกินความจ าเป็น 5) มีค่านิยมในการใช้จ่ายที่เกินตวั  6) มีค่านิยมในการวดั
คณุค่าของผู้อื่นจากรูปลกัษณ์หรือปัจจยัภายนอก 7) ต้องการยกระดบัฐานะของตนเองเพื่อให้เหมาะสมกบัต าแหนง่หน้าที่ 
8) มีการใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟือยเพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้อื่น 9) มีค่าใช้จ่ายในการดแูลผู้ ใต้บงัคบับญัชาเป็นเหตใุห้รายได้ไม่
พอใช้จ่าย 10) มีความโลภ ความไม่รู้จกัพอ 11) อุปนิสยัส่วนตวั เช่น ติดการพนนั ชอบดื่มสรุา 12) งบประมาณที่จดัสรร
ให้แก่บคุลากรไมเ่พียงพอ 13) การให้เงินเดือนไมเ่หมาะสมกบัต าแหนง่งาน      14) ผู้บริหารและบคุลากรขาดความรู้ตอ่แนว
ปฏิบตัิด้านการเงินและสนิทรัพย์ 15) มีคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานบางสว่นซึง่ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุ 16) มีความจ าเป็นต้อง
ใช้งบประมาณซึ่งไม่ตรงตามวตัถุประสงค์ของงบประมาณ    17) การประมาณการงบประมาณประจ าปีส าหรับแต่ละ
คา่ใช้จ่ายไมเ่หมาะสม เป็นเหตใุห้ต้องน าเงินสว่นอื่นมาชดเชย 18) ขาดแคลนงบประมาณสนบัสนนุการศกึษา และ 19) การ
จดัสรรงบประมาณตามขนาดของโรงเรียน ซึง่บางกรณีอาจไมเ่หมาะสมเป็นเหตใุห้เกิดการคอร์รัปชนั 
1.2 ด้านการเมืองการปกครอง ประกอบด้วย 18 มลูเหต ุได้แก่ 1) เกิดจากการรับบคุคลซึง่ขาดประสบการณ์มา
เป็นผู้บริหาร 2) ผู้บริหารไมม่ีความรู้ความสามารถเพียงพอในการบริหารจดัการ 3) ขาดการอบรมผู้บริหารด้านคณุธรรมและ
จริยธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปลกูฝังจากรุ่นสูรุ่่น 4) ผู้บริหารขาดประสบการณ์ท าให้เกิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 5) ผู้บริหารไม่มี
ความซื่อสตัย์ต่อหน้าที่ 6) ผู้บริหารขาดระเบียบวินยัในการท างาน 7) ผู้บริหารขาดความรับผิดชอบ 8) ผู้บริหารไม่ค านึงถึง
คณุธรรมและจริยธรรม 9) ผู้บริหารไม่เข้าใจวิธีการบริหารงบประมาณ 10) การใช้ต าแหน่งหน้าทีของตนในทางที่ไม่ถกูต้อง
ตามควร 11) มีความเกรงกลวัตอ่อ านาจของบคุคลที่ต าแหน่งสงูกวา่ 12) มีการใช้ความรู้ ความสามารถและอ านาจในทางมิ
ชอบ 13) การเห็นแก่ประโยชน์สว่นตนมากกว่าประโยชน์สว่นรวม 14) ได้รับค าสัง่จากผู้มีอิทธิพลทางการเมือง 15) การเอือ้
ประโยชน์และการสมประโยชน์แก่พวกพ้อง 16) ต าแหน่งหน้าที่เอือ้ต่อการน าเงินมาใช้สว่นตวั 17) ขาดแคลนบคุลากรเป็น
เหตใุห้ผู้บริหารต้องลงมือปฏิบตัิงานเอง ซึง่เป็นเหตใุห้เกิดการคอร์รัปชนั และ 18) การขาดการเอาใจใสข่องหนว่ยงานบริหาร 
ท าให้เกิดการบริหารจดัการขาดประสทิธิภาพ 
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1.3 ด้านสงัคมและวฒันธรรม  ประกอบด้วย 18 มูลเหตุ ได้แก่ 1) มีระบบอุปถัมภ์ท าให้เกิดการกระท าที่เอือ้
ประโยชน์ตอ่พวกพ้อง 2) การได้รับความกดดนัจากเพื่อนร่วมงาน 3) ได้รับแรงกดดนัจากผู้บงัคบับญัชา 4) ได้รับความกดดนั
เนื่องจากมีการตัง้เป้าหมายที่ยากเกิน 5) สถานการณ์และเพื่อนร่วมงานบีบบงัคบัให้คอร์รัปชนั 6) ได้รับการยยุง สง่เสริมให้
กระท าความผิดคอร์รัปชนั 7) การเห็นแบบอยา่งในการคอร์รัปชนัจากผู้อื่น 8) มีความคิดเห็นวา่การคอร์รัปชนัเป็นเร่ืองที่ใครๆ 
ก็ท ากนั 9) เห็นผู้อื่นกระท าความผิดจนคดิวา่เป็นเร่ืองปกตทิี่ใครเขาท ากนั 10) ผู้คอร์รัปชนักลายเป็นสงัคมสว่นมากของระบบ
การบริหาร 11) ความเคยชินกบัการปฏิบตัิที่ผิดโดยไมไ่ด้รับการยบัยัง้หรือท้วงติงจากบคุคลรอบข้าง 12) ความต้องการการ
ยอมรับจากผู้อื่น ซึ่งเมื่ออยู่ในสงัคมของผู้กระท าผิด จึงเป็นเหตใุห้ต้องปฏิบตัิตาม 13) มีทศันคติต่อการกระท าความผิดใน
บางเร่ืองวา่เป็นเร่ืองเล็กน้อย ไม่น่าจะเกิดความเสียหายจึงกระท าตอ่ไป 14) ผู้บริหารและบคุลากรขาดอดุมการณ์และความ
ซื่อสตัย์ในการปฏิบตัิงาน 15) มีความเกรงใจตอ่ผู้อื่นมากเกินไป ซึง่เป็นเหตใุห้เกิดการละเลยเมื่อพบการกระท าความผิดหรือ
คอร์รัปชัน 16) มีความประนีประนอม ซึ่งท าให้เกิดการละเมิดต่อกฎระเบียบทีมีอยู่ 17) วัฒนธรรมการหยิบยื่นให้ เพื่อ
ผลประโยชน์และความสะดวกสบายในการด าเนินงาน และ 18) ขาดการปลกูฝังจากครอบครัวและสงัคมเร่ืองคณุธรรมและ
จริยธรรม 
1.4 ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิ ประกอบด้วย 16 มูลเหตุ ได้แก่ 1) มีช่องว่างของกฎหมายให้สามารถ
ด าเนินการคอร์รัปชนัได้ 2) ระเบียบปฏิบตัิไม่ครอบคลมุกระบวนการที่ส าคญัอนัเป็นเหตใุห้สามารถคอร์รัปชนัได้สะดวก 3) 
ระบบการควบคมุการปฏิบตัิงานที่มีอยูปั่จจบุนัไมเ่พียงพอ 4) ระเบียบปฏิบตัิที่มีอยูไ่มส่อดคล้องกบัการท างานในปัจจบุนั 5) 
ไมม่ีการแบง่แยกหน้าที่ในงานตา่งๆ ที่เพียงพอ เช่น ผู้มีอ านาจในการอนมุตัิสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการจดัซือ้ได้ 
6) ผู้บริหารมีอ านาจในการจัดสรรและอนุมตัิได้เอง จึงสามารถด าเนินการเร่ืองงบประมาณได้โดยตรง 7) ขัน้ตอนในการ
ปฏิบตัิงานมากเกินความจ าเป็น ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานส าหรับกรณีเร่งด่วน 8) ไม่มีบทลงโทษที่เด็ดขาด
เพียงพอส าหรับผู้คอร์รัปชัน 9) เมื่อกระท าความผิดแต่ไม่ได้รับโทษจึงกระท าอย่างต่อเนื่อง 10) ขาดการตรวจสอบจาก
บคุคลภายนอก 11) ระบบการตรวจสอบการกระท าความผิดหรือการตรวจสอบการคอร์รัปชนัไม่เพียงพอ 12) บคุลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย 13) บคุลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบตัิ 14) ไม่มีการศึกษากฎระเบียบด้วย
ตนเองอยา่งเพียงพอ 15) การไมเ่คารพตอ่กฎหมายและ 16) การละเมิดกฎหมายโดยรู้เทา่ไมถ่ึงการ 
 2. การป้องกันการคอร์รัปชันของผู้บริหารโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้
2.1 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 8 การป้องกนั ได้แก่ 1) มีการอบรมเร่ืองการบริหารจดัการการเงินแก่ผู้บริหาร
และบุคลากร 2) จัดสรรอตัราก าลงัของบุคลากรให้เพียงพอ โดยไม่กระทบภาระงานของครู 3) พิจารณาปรับขึน้เงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการเพื่อให้เพียงพอตอ่การด ารงชีพ 4) ปลกูฝังคา่นิยมในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง 5) จดัให้มีการสอบทานและ
พิจารณาปรับปรุงงบประมาณระหว่างปีเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึน้ 6) จัดให้มีการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณโดยเปรียบเทียบกบัการใช้จ่ายจริงเพื่อให้สามารถก าหนดงบประมาณที่เหมาะสมมากยิ่งขึน้ 7) พฒันาเศรษฐกิจ
เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิต และ 8) เสริมสร้างสวสัดิการของภาครัฐให้เข้มแข็ง เพื่อเพียงพอต่อการด ารงชีพของผู้บริหารหลงั
เกษียณ 
2.2 ด้านการเมืองการปกครอง ประกอบด้วย 12 การป้องกนั ได้แก่ 1) ก าหนดคณุสมบตัิของผู้บริหารให้ชดัเจน 
โดยครอบคลมุถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การท างาน 2) ก าหนดให้มีการทดสอบด้านคณุธรรมและจริยธรรม
ก่อนรับเข้าท างานในต าแหนง่ตา่งๆ 3) ปรับปรุงวิธีการสรรหาบคุลากร โดยให้มีการตรวจสอบภมูิหลงัโดยละเอียดก่อนรับเข้า
ปฏิบตัิงาน 4) ก าหนดให้ผู้บริหารและบคุลากรท าการสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 5) สง่เสริมให้
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม 6) ปลูกจิตส านึกเร่ืองประโยชน์ต่อส่วนรวมแก่
ผู้บริหารและบคุลากร 7) สง่เสริมให้มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่และสงัคมโดยรวม           8) สง่เสริมให้ผู้บริหารเป็นแบบอยา่ง
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ที่ดีขององค์กรด้านการมีคณุธรรมและจริยธรรม 9) จดักิจกรรมและการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
10) ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจอยา่งเหมาะสม 11) ก าหนดให้มีการสบัเปลีย่นหมนุเวียนต าแหนง่หน้าที่การท างาน และ 
12) ก าหนดช่องทางในการร้องเรียนผู้กระท าความผิด โดยให้สะดวกและปลอดภยัตอ่ผู้ ร้องเรียน 
2.3 ด้านสงัคมและวฒันธรรม ประกอบด้วย 6 การป้องกนั ได้แก่ 1) ปลกูจิตส านึกด้านคณุธรรมและจริยธรรม
โดยเร่ิมจากครอบครัว 2) ยกย่องคนดีให้เห็นเป็นแบบอยา่งของบคุคลทัว่ไป 3) ให้การสนบัสนนุแก่ผู้ที่ปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบใน
หน้าที่ 4) สง่เสริมกิจกรรมสร้างคณุธรรมเพื่อเป็นเคร่ืองยึดถือตอ่การปฏิบตัิงาน 5) ปลกูฝังเร่ืองการปฏิบตัิงานอยา่งซื่อสตัย์
และสจุริต และ 6) ตอกย า้ความคิดเร่ืองคณุธรรมในองค์กรอยูเ่สมอ 
2.4 ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิ ประกอบด้วย 11 การป้องกัน ได้แก่ 1) ปรับปรุงกฎระเบียบให้ชัดเจน 
เหมาะสมและสอดคล้องกบัขัน้ตอนการปฏิบตัิงานจริง 2) ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกบัการปฏิบตัิงานจริง
โดยอาจลดบางขัน้ตอนที่ไม่จ าเป็น 3) ท าการสอบทานกฎระเบียบอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 4) ก าหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชดัเจน เพียงพอและไม่เอือ้ต่อการคอร์รัปชนั 5) จดัให้มีการ
อบรม เผยแพร่ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 6) เร่งด าเนินการต่อผู้ กระท า
ความผิดเพื่อไมใ่ห้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป 7) ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบเพื่อเร่งด าเนินการกรณีพบเหตกุารณ์คอร์รัปชนั 8) 
จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรและรายงานผลการตรวจสอบทกุสิน้ปี 9) หน่วยงานตรวจสอบต้องด าเนินการ
อยา่งจริงจงัมากยิ่งขึน้ เพื่อปอ้งกนัการคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดขึน้ 10) ก าหนดให้มีการตรวจสอบและติดตามอยา่งเป็นระบบและ





 จากการวิจยัพบวา่ มลูเหตแุหง่การคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนอภิปรายได้ 4 ด้าน ดงันี ้




สชุาดา นนทวงศ์ [5] ซึง่ได้ศกึษาถึงสาเหตขุองการคอร์รัปชนั พบวา่ เหตหุลกัแหง่การคอร์รัปชนัเกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
ที่ตวับุคคลมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ กดดนัให้เกิดความต้องการเพิ่มรายได้โดยไม่สนวิธีการ เพื่อน าไปใช้ในการ
ด ารงชีพหรือเลีย้งดคูรอบครัว แม้วา่การกระท าดงักลา่วจะเป็นสิง่ที่ผิดตอ่กฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี สอดคล้องกบัการศกึษา
ของฮอลลคัและพอยส์สนั (Hallak and Poisson) [6] พบว่า ต้นทนุชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกนัของแต่ละบคุคลก็เป็นแรงกดดนัให้
แสวงหาทรัพย์สินเพื่อยกระดบัฐานะของตนให้มีความทดัเทียมกบัผู้คนในสงัคม อีกทัง้การจดัสรรงบประมาณโรงเรียนตาม
โครงสร้างพืน้ฐานโดยปราศจากข้อมลูความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียน ก็เป็นแรงกดดนัให้ผู้บริหารโรงเรียนต้องท าการ
โยกย้ายงบประมาณไปใช้ในส่วนที่มีความจ าเป็น แม้ว่าการกระท าดงักล่าวจะเป็นสิ่งที่ผิดต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิ
ทางด้านการคลงั 
1.2 ด้านการเมืองการปกครอง ข้อค้นพบของการวิจยันีพ้บวา่ มลูเหตแุหง่การคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียน
ด้านการเมืองการปกครองเกิดจาก ระบบอปุถมัภ์ที่ฝังรากลกึในสงัคมไทย การแตง่ตัง้ผู้บริหารโรงเรียนมีการใช้อ านาจในทาง
ที่ผิดแตง่ตัง้หรือโยกย้ายบคุคลให้เข้าด ารงต าแหนง่ที่ส าคญั โดยไมม่ีการค านงึถึงประสบการณ์และความสามารถของบคุคล
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เหลา่นัน้ว่ามีความเหมาะสมต่อต าแหน่งดงักลา่วมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกบังานวิจยัของณฐักริช เปาอินทร์ [7] พบว่า 
ปัญหาการคอร์รัปชนัเกิดจากการที่ผู้บริหารได้รับการแต่งตัง้จากผู้มีอ านาจ ท าให้หน่วยงานได้ผู้บริหารที่ด้อยประสบการณ์
และมีความเกรงกลวัต่อสายสมัพันธ์ระหว่างตนและผู้มีอ านาจที่ช่วยให้ได้ด ารงต าแหน่งที่ตนต้องการ อีกทัง้บริบทของ
สงัคมไทยที่อบรมและสัง่สอนให้มีความกตญัญตูอ่ผู้มีพระคณุและให้ความเคารพผู้อาวโุสก็เป็นอีกแรงกดดนัให้ผู้บริหารต้อง
ละเลยคณุธรรมและจริยธรรม ท าในสิง่ที่ผิดตอ่กฎหมายเพื่อแสดงความเคารพตอ่ผู้มีพระคณุและผู้อาวโุส 
1.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อค้นพบของการวิจยันีพ้บวา่ มลูเหตแุห่งการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียน
ด้านสงัคมและวฒันธรรมเกิดจาก การขาดการปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมที่ดีจากครอบครัว เมื่อได้โอกาสด ารงต าแหนง่
ผู้บริหารจึงใช้อ านาจที่ตนมีอยู่โดยต าแหน่งในทางมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและละเลยการค านึงถึงประโยชน์
สว่นรวม ประกอบกบัการเห็นตวัอยา่งที่ไม่ดีจากผู้คนในสงัคมที่ประพฤติผิดและไมไ่ด้รับการลงโทษ รวมถึงการยยุงจากสงัคม
รอบตวัของผู้บริหารล้วนแต่เป็นสาเหตทุี่กระตุ้นให้ผู้บริหารตดัสินใจคอร์รัปชนั สอดคล้องกบังานวิจยัของจารุวรรณ สขุมุาล
พงษ์ [8] พบวา่ การขาดการปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมที่ดีตัง้แตย่งัเยาว์วยัเป็นแรงผลกัดนัให้ตวับคุคลกระท าการคอร์รัป
ชนัได้โดยปราศจากความรู้สกึผิด เนื่องจากไม่คิดว่าสิ่งที่ตนปฏิบตัิไปนัน้มีความขดัแย้งกบัสิ่งที่ตนได้รับการปลกูฝังมา และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของฮีนแมน (Heyneman) [9] พบวา่ การเห็นผู้กระท าความผิดแล้วไมโ่ดนลงโทษ ก็เป็นอีกแรงผลกัดนั
หนึ่งให้ตวับุคคลกระท าการคอร์รัปชนัตามตวัอย่างที่ไม่ดีเหล่านัน้โดยปราศจากความเกรงกลวัต่อบทลงโทษทางกฎหมาย 
นอกจากนีก้ารประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมของผู้ อาวุโสหรือผู้บริหารรุ่นเก่าก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและส่งเสริมความคิดของ
ผู้บริหารรุ่นใหมท่ี่มีตอ่การคอร์รัปชนัในทางบวก เนื่องจากเห็นวา่ใครๆ ก็ท ากนั 
1.4 ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ข้อค้นพบของการวิจยันีพ้บว่า ช่องโหว่ของกฎหมายเป็นโอกาสของ
ผู้บริหารที่ขาดคณุธรรมใช้ตกัตวงผลประโยชน์ของสว่นรวมไปเป็นประโยชน์สว่นตน นอกจากนีก้ฎหมายหรือระเบียบปฏิบตัิที่
มีความเข้มงวดมากเกินไปก็เป็นแรงกดดนัให้ผู้บริหารจ าเป็นต้องกระท าการบางอยา่ง แม้จะทราบดีวา่การกระท านัน้เป็นสิง่ที่
ขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบตัิ เนื่องจากอาจมีความจ าเป็นเร่งด่วนบางประการที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามขั น้ตอนของ
กฎหมายได้ อีกทัง้การบงัคบัใช้กฎหมายที่ไมม่ีความเทา่เทียมกนัก็เป็นอีกโอกาสส าหรับผู้บริหารในการกระท าความผิดหากมี
ความมัน่ใจวา่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจะไมล่งโทษตนในการกระท าดงักลา่ว อนัเนื่องจากสายสมัพนัธ์ระหวา่งกนั สอดคล้องกบั
งานวิจัยของแชปแมน (Chapman) [10] พบว่า การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดความเท่าเทียม รวมถึงความเข้มงวดของ
กฎหมายและระเบียบปฏิบตัิที่มากจนเกินไปเป็นสิง่เร้าให้เกิดการคอร์รัปชนัของผู้บริหาร เนื่องจากความชะลา่ใจวา่ตนจะรอด
พ้นจากบทลงโทษทางกฎหมาย รวมถึงในบางครัง้ยงัมีความจ าเป็นต้องโยกย้ายงบประมาณไปใช้ในสว่นที่มีจ าเป็นซึ่งเป็น
การขดัต่อระเบียบปฏิบตัิของหน่วยงานราชการ และถกูตดัสินว่าเป็นการคอร์รัปชนั แม้จะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีก็ตาม ช่องโหว่




 จากการวิจยัพบวา่ การปอ้งกนัการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนอภิปรายได้ 4 ด้านดงันี ้




สม ่าเสมอและตอ่เนื่อง เพื่อเป็นการสร้างการตระหนกัรู้ถึงการจบัจ่ายใช้สอยให้พอดีกบัสถานะทางการเงินของตวัผู้บริหารเอง  
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รวมถึงการปลกูฝังค่านิยมความพอเพียงในการใช้จ่ายให้เหมาะสมกบัฐานะ     ของตน เพื่อลดโอกาสที่ผู้บริหารโรงเรียนจะ
เผชิญแรงกดดนัจากการท่ีรายได้ไมเ่พียงพอและต้องท าการคอร์รัปชนั สอดคล้องกบังานวิจยัของดิฐภทัร บวรชยั [11] พบวา่ 







ถึงภมูิหลงัของครอบครัวว่ามีผู้ที่เคยมีประวตัิการคอร์รัปชนัในครอบครัวหรือไม่ นอกจากนี ้ยงัต้องก าหนดให้มีการทดสอบ




ตวับุคคล ท้ายที่สดุบุคคลเหล่านีก็้จะเติบใหญ่เป็นผู้บริหารที่มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แ ก่
บคุลากรชัน้ผู้ น้อยตอ่ไป อยา่งไรก็ดี การจดักิจกรรมอบรมทางด้านคณุธรรมและจริยธรรมก็ควรมีการด าเนินการอยา่งตอ่เนือ่ง
เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตใต้ส านึกให้บคุคลไม่ลืมตนที่จะด ารงไว้ซึ่งความดีในตนเอง รวมถึงการหมนุเวียนสบัเปลี่ยนต าแหน่ง
ของผู้บริหารอย่างสม ่าเสมอไม่ให้มีการยึดติดในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งก็เป็นการป้องปรามที่ดีใน
การลดโอกาสในการคอร์รัปชนัของผู้บริหารซึง่อาจเกิดจากความคุ้นชินในหน้าที่การงานของตน รวมถึงผู้ใต้บงัคบับญัชาและ
ที่ส าคญัที่สดุคือ ช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการคอร์รัปชนัควรต้องมีความง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภยัต่อผู้ที่
ร้องเรียน เพื่อให้สงัคมช่วยเป็นหเูป็นตาในการตรวจสอบและติดตามผู้กระท าความผิด สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา 
พลอยภทัรภิญโญ [12] พบว่า การป้องกนัการคอร์รัปชนัที่มีเหตเุกิดจากปัจจยัทางด้านการเมืองการปกครอง ป้องกนัได้โดย
การปรับปรุงระบบบริหารจดัการองค์กรของหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคดัเลือกบคุลากรให้ดีขึน้ โดย
ก าหนดให้มีการแต่งตัง้บคุลากรเข้าด ารงต าแหน่งต่างๆ ด้วยการพิจารณาใบประกอบวิชาชีพ วฒุิบตัรต่างๆ รวมถึงการเพิ่ม
ความเข้มงวดของกฎและระเบียบในการเลือกและแตง่ตัง้บคุลากร เพื่อเพิ่มความมัน่ใจวา่หนว่ยงานจะได้บคุลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถตรงกบัต าแหน่งอย่างแท้จริง ตวัของผู้บริหารเองก็มีความส าคญัในการป้องกนัการคอร์รัปชนัที่มีเหตเุกิดจาก
ปัจจยัทางด้านการเมืองการปกครอง โดยผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ในครรลองคลองธรรม มีคณุธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสตัย์ตอ่หน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตามและลดโอกาส
ในการคอร์รัปชนัให้น้อยลง 




ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอเพื่อให้ตวับุคคลไม่หลงลืมคณุธรรมและจริยธรรมที่ดีในการด ารงชีวิตประจ าวนั ซึ่ง
อาจมีผลสืบเนื่องถึงความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน นอกจากนี  ้การยกยอ่งผู้ที่ท าความดีให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่สาธารณชน
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ยงัเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารกระท าความดี และหลีกเลี่ยงการคอร์รัปชันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา 
พลอยภทัรภิญโญ [12] พบวา่ การปอ้งกนัการคอร์รัปชนัท่ีมีเหตจุากปัจจยัทางด้านสงัคมและวฒันธรรม ท าได้โดยการปลกูฝัง
คณุธรรมและจริยธรรมตัง้แต่ยงัเยาว์วยัและต้องท าอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ การปลกูฝังให้ยกย่องเชิดชบูคุคลที่คณุงาม
ความดีมากกว่าการพิจารณาบคุคลจากความมัง่คัง่ร ่ารวยก็เป็นอีกทางหนึ่งในการกระตุ้นให้บคุคลกลวัการกระท าความผิด
และมุง่สร้างประโยชน์แก่สงัคมเพื่อให้ได้รับการยกยอ่งเชิดชเูกียรติ 
2.4 ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เร่ิมจากการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้มีความ
ชดัเจน เหมาะสมและสอดคล้องกบัขัน้ตอนการปฏิบตัิงานจริง โดยอาจลดบางขัน้ตอนท่ีไมม่ีความจ าเป็น นอกจากนีย้งัต้องมี




ผู้กระท าการคอร์รัปชนัก็ควรต้องมีการบญัญัติกฎหมายให้อ านาจในการเข้าตรวจสอบผู้กระท าความผิดได้อย่างทันท่วงที 
และการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ควรมีการด าเนินการอยา่งต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องปรามผู้ที่คิดจะกระท า
ความผิด ในท้ายที่สดุหากการป้องกนัทางด้านกฏหมายและระเบียบปฏิบตัิไม่สง่ผลเทา่ที่ควร การบงัคบัใช้กฎหมายก็ต้องมี
การด าเนินการอยา่งทัว่ถึง ยตุิธรรม เทา่เทียม โปร่งใส จริงจงั และรวดเร็ว รวมถึงต้องมีการเผยแพร่บทลงโทษให้สาธารณชน
รับทราบอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับการศึกษาของโอทซ์ (Ochse) [13] พบว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการ
ป้องกนัการคอร์รัปชนัต้องมีการก าหนดมาตรการหรือแผนการปฏิบตัิงานในการป้องกนัและปราบปรามการคอร์รัปชนัอยา่ง
ชดัเจนและต้องมีการบงัคบัใช้มาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น จริงจงั และต่อเนื่อง การท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบระหว่าง
หนว่ยงานตา่งๆ รวมถึงภาคประชาชนต้องมีการแลกเปลีย่นข้อมลู เฝา้ระวงั และติดตามผู้ที่อาจกระท าความผิดอยา่งตอ่เนือ่ง 









1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ภาครัฐและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการปอ้งกนัและแก้ปัญหาการคอร์รัปชนั ควรก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิใน
การปอ้งกนัการคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียน ดงันี ้
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เป็นสินได้ นอกจากนีย้งัต้องมีตารางการจดัอบรมด้านการบริหารจดัการการเงิน รวมถึงการปลกูฝังคา่นิยมพอเพียงกบัฐานะ
ของตนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเป็นการเน้นย า้ไปผู้บริหารรู้จกัประเมินคา่ใช้จ่ายให้เหมาะสมกบัฐานะของตน 
 1.2 ด้านการเมืองการปกครอง มีแนวทางในการปอ้งกนั คือ การแตง่ตัง้ผู้บริหารจากความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์มากกว่าการแต่งตัง้ด้วยความเกรงกลวัผู้มีอิทธิพลทางการเมือง อาจเร่ิมตัง้แตก่ระบวนการคดัเลือกบคุลากรที่
ก าหนดให้มีการตรวจสอบภมูิหลงัของครอบครัว รวมถึงการมุง่เน้นให้มีการกระจายอ านาจการท างานอย่างเหมาะสม โดยมี
การหมนุเวียนเปลีย่นต าแหนง่ตามแตล่ะช่วงเวลาเพื่อไมใ่ห้เกิดการยดึติดและสร้างบารมี รวมถึงฐานอ านาจในองค์กรจนมาก
เกินไป  
 1.3 ด้านสงัคมและวฒันธรรม มีแนวทางในการป้องกนั คือ ปลกูจิตส านึกที่ดีให้แก่เยาวชน เพื่อให้เติบใหญ่มา
เป็นผู้ที่มีทศันคติตอ่ต้านการคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ โดยเร่ิมตัง้แตก่ารปลกูฝังจากสถาบนัครอบครัวให้มีความซื่อสตัย์ สจุริตใน
งานของตน รวมถึงการยกย่องคนดีให้เป็นที่ประจกัษ์แก่คนทัว่ไปนอกจากนีย้งัต้องอาศยัความร่วมมือจากภาคประชาชน 
รวมถึงสื่อมวลชน นกัวิชาการ สมาคมวิชาชีพ สหภาพแรงงาน ให้เป็นหเูป็นตา เป็นก าลงัในการช่วยเฝา้ระวงั ตรวจสอบ ให้ข้อมลู และ
สนบัสนนุการท างานของหนว่ยงานที่เก่ียวข้องด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการคอร์รัปชนัด้วยเช่นกนั 
 1.4 ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิ มีแนวทางในการปอ้งกนั คือ การบงัคบัใช้กฏหมายอยา่งจริงจงั และการก าหนดให้
มีหน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่ผู้บริหารจะคอร์รัปชัน โดยต้องมีการให้อ านาจเต็มในการด าเนินงานแก่
หน่วยงานตรวจสอบต่างๆ รวมถึงการออกรายงานเพื่อรายงานผลประจ าปี นอกจากนีย้งัต้องมีการจัดอบรม เผยแพร่ ระเบียบและ
ข้อบงัคบัต่างๆ แก่ผู้ปฏิบตัิเป็นประจ า สม ่าเสมอ และต่อเนื่อง นอกจากนีย้งัอาจก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องสง่ข้อมลูทางการเงิน
ของข้าราชการไมว่า่จะเป็นระดบัชัน้ใดให้กบัหนว่ยงานที่เก่ียวข้องเมื่อพบความผิดปกติของข้อมลูบญัชี ไมว่า่จะเป็นทางด้านของฐานะ 
จ านวนเงิน หรือจ านวนครัง้ของการเบิกจ่ายตา่งๆ 
 2. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 2.1  กระทรวงศึกษาธิการควรจดัให้มีความร่วมมือระหว่างผู้ เช่ียวชาญด้านการวางแผนการเงินกบักระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อจดัอบรมเพิ่มพนูความรู้ในการบริหารทางด้านการเงินสว่นบคุคลให้กบัผู้บริหารโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง 
 2.2  กระทรวงศกึษาธิการควรมีการบงัคบัใช้ระเบียบและข้อปฏิบตัิ ในการคดัเลอืกผู้บริหารเข้าด ารงต าแหนง่อยา่งเข้มงวด
และจริงจงั เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแตง่ตัง้ผู้บริหารโรงเรียนและเพื่อให้ได้ผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรู้และความสามารถคูค่วรกบั
ต าแหนง่อยา่งแท้จริง 
 2.3  ผู้บริหารระดบัสงูควรประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที่ดีให้กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชาเพื่อเกิดจิตส านึกและทศันคติที่ดีตอ่การ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ประกอบกบัเพื่อสร้างความย าเกรงที่จะกระท าความผิดให้เกิดขึน้ในหมูผู่้ น้อย เนื่องจากเห็นแบบอยา่งการ
ประพฤติตนที่ดีของผู้บริหารระดบัสงู 
 2.4   หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันควรปฏิบตัิอย่างงานอย่าง
เข้มแข็ง จริงจงั ทัว่ถึง โปร่งใสและเสมอภาค ไมเ่ลอืกปฏิบตัิเฉพาะกบัคนบางกลุม่ แตต้่องมีการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเทา่เทียมกบัทกุ
กลุม่บคุคล 
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 3.1  ควรศกึษาเปรียบเทียบมลูเหตกุารคอร์รัปชนัของผู้บริหารโรงเรียนเมื่อจ าแนกตามตวัแปรพืน้ฐานของผู้บริหารโรงเรียน 
เช่น เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา เงินเดือน เป็นต้น 
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